




























l 「小学校学習指導要領解説総則編第 1章総説 l改訂の経緯」（平成 20年 6月）































「スキル」「人間性」は， KSA(knowledge, skills,and 
attitudes)やブルーム・タキソノミー6に対応してい
る。そして，それらの次元の土台として「メタ学習」
0 Centedo, Cu, 『lculumRede叩n
図24次元の教育







5 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chul{}'o/chukyo3/0 l 6/siryo/06092005/002/00 l .htm 

































ついて』 （平成28年 12月21日） p.41では，現代的な諸課題に対して求められる資質・能力として，①健康・安全・食


































0 EC(Europian Commission)は， 2007年「生涯学習のためのキー ・コ ンピテンシー～ヨーロッパの準拠枠組～」の中で，
コンピテンスを①母語でのコミュニケーション， ②外国語でのコミュニケーション， ③数学的コンピテンスと科学技術の
基礎的なコンピテンス， ④デジタル・コンピテンス， ⑤学ぶことの学習， ⑥社会的 ・市民的コンピテンス，⑦イニシアチ
ブと起業家精神，⑧文化的な認識と表現の 8つを示した。
10 ATS2lsは， 2012年に 21世紀以降必要とされるリテラシー的スキルとして， 【思考の方法】①創造性とイノベーショ
ン，②批判的思考，問題解決，意思決定，③学ぶことの学習，メタ認知，【活動(working)の方法】④コミュニケーション，
⑤コラボレーション，【活動のツール】⑥情報リテラシー，⑦ICTリテラシー，【世の中を生きる】⑧地域とグローバルの




















































































































資質 ・能力を育成していく 。その全体計画をもとに， どのような単元配列と単元計画に取り組むのか，
以下に示す。













































































比較する 関連付ける まとめる 広げる 予想する 見方を変える
なお，これらの思考スキルは昨年度まで本校において教科領域を横断する「見方・考え方」としてき
た。しかし，「見方・考え方」には教科固有性もある。その区別化を図る上で， これらを思考スキルと
捉え，教科固有性のあるものを「見方・考え方」と捉えることとした。
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